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KATA PENGANTAR 
 ِميِح هرلٱ ِن َٰ مۡح هرلٱ ِ هللَّٱ ِمِۡسب 
نيملعلا بر للَّ دمحلا  انلومو انديس نيلسرملا و ءايبنلأا فرشا ىلع ملاسلاو ةلاصلاو
نيعمجا هبحصو هلا ىلعو دمحم 
Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya 
sehingga tugas akhir yang berupa skripsi ini bisa diselesaikan. Salawat serta salam tak 
lupa pula penulis haturkan bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW. 
Pada kesempatan ini penulis ingin memberikan penghargaan dan terima kasih 
yang sebesar-sebesarnya kepada berbagai pihak yang senantiasa mendukung dan 
memberikan kontribusinya sehingga penelitian ini bisa diselesaikan, diantaranya: 
1. Ayahanda Prof. Dr. Abdullah Karim, M. Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin 
dan Humaniora yang telah membantu melancarkan proses penulisan skripsi ini. 
2. Ibunda Dr. Fatrawati Kumari, M. Hum dan selaku Ketua Jurusan Akidah Filsafat 
yang telah memberikan motivasi dan spirit kepada penulis, serta senantiasa 
memberikan masukan-masukan yang sangat berharga selama penulis menjadi 
mahasiswa. 
3. Dr. Ahmad Syadzali, M. Hum selaku dosen pemimbing satu yang banyak 
memberikan kontribusi besar bagi penyelesaian skripsi ini. Beliau dosen 
pembimbing yang luar biasa dalam membantu penulis memahami kajian-kajian 
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teori dan data lapangan yang telah penulis kumpulkan. Penulis merasa tercerahkan 
oleh nasihat-nasihat yang senantiasa diberikan beliau. Permohonan maaf juga 
penulis sampaikan karena muridmu ini tidak bisa menjadi murid yang sempurna 
dan terpilih diantara sekian murid-muridmu yang telah dipilih. 
4. Ayahanda Abdul Hakim, M. Ag selaku dosen pembimbing dua sekaligus Sekretaris 
Jurusan Akidah Filsafat yang bersedia memberikan nasihat-nasihat dalam bidang 
kepenulisan pada skripsi ini. 
5. Seluruh dosen, staf, karyawan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora yang telah 
banyak membantu. 
6. Abah, Mama, dan Ading-ading di rumah yang senantiasa mendukung jejak langkah 
penulis dalam menuntut ilmu. Do’a kalian sungguh tiada bisa dibanding dengan 
materi hingga anggota keluargamu yang satu ini punya takdir yang sangat 
beruntung pernah menyandang titel sebagai mahasiswa. 
7. Nenek yang sangat berjasa dalam hidup penulis, memberikan seluruh daya dan 
kemampuan beliau untuk membantu segala kebutuhan penulis selama tinggal di 
kediaman beliau, serta segenap keluarga yang juga memberikan dukungan kepada 
penulis. 
8. Sahabat-sahabatku satu jurusan yang tergabung dalam Sahabat Kupu-Kupu: Ridho, 
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HALAMAN TRANSLITERASI 
 
 
1. ا     : A 16. ط    : Th 
2. ب   : B 17. ظ    : Zh 
3. ت   : T 18. ع    : ‘ 
4. ث   : Ts 19. غ    : Gh 
5. ج    : J 20. ف   : F 
6. ح    : H 21. ق    : Q 
7. خ    : Kh 22. ك    : K 
8. د     : D 23. ل    : L 
9. ذ     : Dz 24. م     : M 
10. ر    : R 25. ن    : N 
11. ز    : Z 26. و    :W 
12. س   : S 27. ه     : H 
13. ش   : Sy 28. ء     : ‘ 
14. ص  : Sh 29. ي    : Y 
15. ض  : Dh 
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Mad dan Diftong 
 
1.  Fathah panjang    : ā 4.  وأ      : Aw 
2.  Kasrah panjang         : ī 5.  يأ     : Ay 
3.  Dhammah panjang   : ū   
Catatan: 
1. Konsonan yang bersyahaddah ditulis dengan rangkap 
َّالِإ ditulis illā                                        الله ditulis Allāh 
2. Vokal panjang (mad) 
Fathah (baris di atas) ditulis ā, misalnya َّ لاَم ditulis mālun 
Kasrah (baris  di bawah) ditulis ī, misalnya َِّمِْيلَس ditulis salīm 
Dammah (baris di depan) ditulis ū, misalnya  ََّنُوَنب ditulis banūn 
3. Kata sandang alif + Lam 
Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al, misalnya رقلا al-qamar. Sedangkan 
bila diikuti oleh huruf syamsiah, huruf lam diganti dengan huruf yang 
mengikutinya, misalnya سمشلا ditulis al-syams. 
4. Ta marbūthah 
Bila terletak diakhir kalimat, ditulis h, ةرقبلا misalnya  ditulis al-baqarah. 
Bila ditengah kalimat ditulis t, misalnya لاملاَّةاكز ditulis zakāt al māl. 
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MOTTO 
Sebuah kebohongan dapat berjalan mengelilingi setengah dunia, pada saat yang 
sama kebenaran diletakkan di bawahnya 
– Mark Twain – 
